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ABSTRAK 
 
ELISABETH MUTIARA. 8323154149. Analisis Penerapan Akuntansi Sumber 
Daya Mnausia Pada RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. Program 
Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini dilatar belakangi penting kualitas sumber daya manusia 
yang dimiliki perusahaan atau instansi. Untuk memenuhinya instansi dapat 
melakukan kegitan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini menimbulkan biaya yang 
cukup besar. Biaya tersebut biasanya di bebankan pada periode pelaksanaan 
namun sebenarnya biaya tersebut dapat diakui sebagai aset. Adanya 
pengembangan akuntansi yakni akuntansi sumber daya manusia 
mengklasifikasikan biaya pelatihan yang dikeluarkan RSUD dr Chasbullah 
Abdulmadjid Kota Bekasi tiap tahunnya menjadi aset dan beban. 
Pengklasifikasian ini akan membuat laporan keuangan instansi lebih relevan bagi 
penggunanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan mengambil data dari RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota 
Bekasi dan mengolahnya sesuai akuntansi sumber daya manusia. 
 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sumber daya 
manusia dapat meningkatkan surplus pada laporan operasional dan aset RSUD dr 
Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan menjadikan laporan keuangan lebih 
relevan bagi penggunanya. 
   
Kata kunci: Akuntansi, Sumber Daya Manusia, Aset 
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ABSTRACT 
 
ELISABETH MUTIARA. 8323154149. Analysis of Application of Human 
Resource Accounting In RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Pemerintah Kota 
Bekasi. DIII Accounting Study Program. Faculty of Economics, State University 
of Jakarta. 
This Scientific Work on the background of the important quality of human 
resources owned companies or agencies. To fulfill the agency can do training 
activity. This training activity raises considerable cost. The fee is usually charged 
in the implementation period but in fact the cost can be recognized as an asset. 
The existence of accounting development ie human resource accounting classify 
training costs incurred RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi annually 
becomes an asset and a burden. This classification will make the agency's 
financial report more relevant to its users. The research method used is 
descriptive qualitative method by taking data from RSUD dr Chasbullah 
Abdulmadjid Kota Bekasi and process it according to human resource accounting 
The results showed that the application of human resource accounting can 
increase the surplus in operational report and assets RSUD dr Chasbullah 
Abdulmadjid Kota Bekasi and make the financial statements more relevant for its 
users. 
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